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札幌学院大学社会情報学部研究業績（2009年)
（共著者中の?は札幌学院大学社会情報学部教員を示す)
Ａ：著作・翻訳
Ａ0901 小内純子：「町内会活動と外国人居
住者」，「在日ブラジル人の労働と生
活」，講座『トランスナショナルな移
動と定住』第１巻，（小内透編），pp.
153-178，pp.197-201，御茶の水書房，
東京，（2009）
Ａ0902 ニクラス・ルーマン著，馬場靖雄・
赤堀三郎・菅原謙・高橋徹?訳『社会
の社会 １・２』法政大学出版会
Ｂ：雑誌
Ｂ0901 井上芳保：「「貧困」の語られ方とそ
の効果」，札幌学院大学総合研究所
ブックレットNo.1『今日の日本社会
と人権』，63-80頁，2009年１月．
Ｂ0902 井上芳保：「メタボ健診・健康不安意
識・新自由主義（上）」，日本社会臨
床学会編『社会臨床雑誌』16巻３号，
2-13頁，2009年３月．
Ｂ0903 井上芳保：「メタボ健診・健康不安意
識・新自由主義（下）」，日本社会臨
床学会編『社会臨床雑誌』17巻１号，
47-57頁，2009年４月．
Ｂ0904 小内純子：「『社会的企業』による地
域づくり活動と住民自治⑴」札幌学
院大学総合研究所『社会情報』Vol.19
No.1，pp.23-34，（2009）
Ｂ0905 佐藤和洋：「柔らかいデータベース
システム SODASの研究⑴」―?
SODAS（the SOft DAtabase Sys-
tem）のシステムアーキテクチャー
札幌学院大学総合研究所「社会情
報」，Vol.19，No.1（2009，12）
Ｂ0906 高橋徹：「想起と忘却―?マスメ
ディアと文化に関する予備的考察」
『情報科学』29，pp.13-23．札幌学院
大学情報科学研究所・札幌学院大学
電子計算機センター
Ｂ0907 高橋徹：「書評 佐藤俊樹『意味とシ
ステム―ルーマンをめぐる理論社会
学的探究』」『理論と方法』46，数理
社会学会，pp.360-363．
Ｂ0908 高橋徹：「書評 ニクラス・ルーマン
『情熱としての愛―?親密さのコー
ド化』」『社会学研究』85，東北社会
学研究会．pp.167-171．
Ｂ0909 櫻田義明，森田彦＊：「専門ゼミ登録
システムの開発とその運用」，札幌学
院大学社会情報学部紀要，Vol.18，
No.2，pp.15-29，2009年３月
Ｃ：講演・報告（口頭発表）
Ｃ0901 井上芳保：「いま，なぜ健康不安の広
がりと「健康への意志」を問うのか」，
さっぽろ自由学校「遊」連続講座講
座「健康不安社会を再考する」2009
年１月６日．
Ｃ0902 井上芳保：「「貧困」の語られ方とそ
の効果」，札幌学院大学総合研究所シ
ンポジウム『今日の日本社会と人
権』，2009年１月24日．
Ｃ0903 井上芳保：「監視カメラ設置と全面
禁煙化をどう考えるべきなのか―?
「リスク管理への意志」と「人権への
意志」との比較考察から」，北海道社
会学会第57回大会一般研究報告，
2009年６月27日，札幌学院大学．
Ｃ0904 井上芳保：「自己実現という迷路か
ら脱するために―?宮崎アニメ「千
と千尋の神隠し」の社会学的考察か
ら」，2009年７月22日，桧山北高校．
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Ｃ0905 井上芳保?・松本光正：「健康診断の
検査項目を再検討する」，第６回社会
臨床研究会報告，2009年10月10
日，札幌学院大学．
Ｃ0906 井上芳保：「自己実現という迷路か
ら脱するために―?宮崎アニメ「千
と千尋の神隠し」の社会学的考察か
ら」，2009年11月20日，伊達緑丘高
校．
Ｃ0907 小内純子：シンポジウム「地域再生
と社会学」コメンテータ報告，第57
回北海道社会学会大会，札幌学院大
学2009年６月
Ｃ0908 高橋徹：「戦争研究と社会理論―?
ハンブルク・アプローチの理論的視
座」（日本社会学会大会第82回大会
自由報告，立教大学，10月11日）
Ｃ0909 島田祐亮，皆川雅章?，新國三千代：
「障がいを持つ学生の支援・学習ツー
ルとしてのノート PC―?利活用方
法に関する１考察」―?，2009年春教
育システム情報学会学生研究発表
会，pp19-20，千歳，2009年２月
Ｃ0910 皆川雅章ほか：「情報教育のための
双方向型高大連携―?連携ネット
ワーク構築」，教育システム情報学会
研究報告，pp.42-45，長崎，2009年
３月
Ｃ0911 皆川雅章ほか：「情報教育のための
双方向型高大連携―?共通教材開発
の試み」，2009PCカンファレンス講
演論文集，pp475-476，愛媛，2009年
８月
Ｃ0912 皆川雅章?，鶴丸俊明：「大学におけ
るコンピュータリテラシー科目と非
情報系専門科目の接続―?学芸員課
程におけるコンピュータ利活用教育
の例」，教育システム情報学会第34
回全国大会講演論文集，pp344-345，
名古屋，2009年８月
Ｃ0913 皆川雅章?，鶴丸俊明，臼杵勲：「学
芸員課程におけるコンピュータ利活
用教育―?デジタル・アーキビスト
養成に向けての試み」，日本教育情報
学会第25回年会論文集，pp204-
207，京都，2009年８月
Ｃ0914 皆川雅章?，鶴丸俊明：「学芸員課程
におけるコンピュータ利活用教育
―?ドロー系ソフトウェアを用いた
線画作成」，PCカンファレンス北海
道2009論文集，pp61-62，江別，2009
年11月
Ｃ0915 皆川雅章?，鶴丸俊明，臼杵勲：民具
資料のデジタル・アーカイブ化―?
コンピュータを用いた線画作成方法
について，日本教育情報学会デジタ
ル・アーカイブ研究会研究報告，
pp19-24，沖縄，2009年11月
Ｃ0916 森 田 彦：Recent  Progress  of
 
Studies on the Short-Range Corre-
lations，KEK理論セミナー，KEK
つくばキャンパス，つくば，2009年
１月23日
Ｃ0917 森田彦：「短距離相関研究の最近の
進展」，第21回北海道原子核理論グ
ループ研究会，北海道大学，札幌，
2009年２月10日
Ｃ0918 H.Morita?,and C.Ciofi degli Atti:
Nuclear spectral function based
 
on the two-nucleon correlation
 
model, KEK theory center work-
shop on Short-range correlations
 
and tensor structure at J-PARC,
KEK, Tsukuba, September 25,
2009
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